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Matricola Voto 
0000733758 28 
0000721223 26 
0000741838 Insufficiente 
0000720853 20 
0000720767  
0000475022  
0000741340 Insufficiente 
0000741825  
0000733067 18 
0000733369 20 
0000733352 Insufficiente 
0000735799  
0000721051 Insufficiente 
0000733665 21 
0000734823  
0000735409 19 
0000733132  
0000629792  
0000733514 20 
0000746952 Insufficiente 
0000746889 20 
0000733306  
0000747262  
0000721085  
0000720747  
0000632368 20 
0000735032 Insufficiente 
0000705118 Insufficiente 
0000741514 Insufficiente 
0000658929 Insufficiente 
0000733826  
0000741339 28 
0000720923 Insufficiente 
0000720757 28 
0000734854 28 
0000735268 28 
0000655394 20 
0000734767 22 
0000468623 25 
0000721281 26 
0000733926 Insufficiente 
0000706767 20 
0000660962 20 
0000733554  
0000695690 Insufficiente 
0000741864  
0000747321 Insufficiente 
0000733388 25 
0000706304 18 
0000720927  
0000720973  
0000743630 18 
0000720766 18 
0000741346 27 
0000704596 18 
0000733910 18 
0000734038  
0000721113 Insufficiente 
0000721246 18 
0000734942  
0000733350 18 
0000733249 22 
0000734603 18 
0000706336 Insufficiente 
0000720789 18 
0000741360 26 
0000734849  
0000696453  
0000733849 26 
0000734101 27 
0000747387 Insufficiente 
0000660035 19 
0000693129  
0000734366 18 
0000692935 18 
0000733944 Insufficiente 
0000697987  
0000734720 Insufficiente 
0000720868 20 
0000659416 22 
0000693434 19 
0000734167 24 
0000733533  
0000741760 26 
0000744849 18 
0000741351 19 
0000720780 26 
0000658764 24 
0000733083  
0000720843 27 
0000720919 22 
0000694397 23 
0000706369 22 
0000741335 21 
0000694666  
0000631430 18 
0000705063  
0000733333 23 
0000660133 20 
0000744262 22 
0000733165 24 
0000733977 20 
0000689085  
0000733938 22 
0000130519  
0000733334 20 
0000734979 18 
0000735536  
0000720884  
0000705699  
0000741354 23 
0000742156 27 
0000720812 27 
0000734687 Insufficiente 
0000482396 26 
0000349338 23 
0000733365 19 
0000659952 26 
0000733342 Insufficiente 
0000735085 30 
0000720882 24 
0000720964 26 
0000735334  
0000735279 26 
0000720995 20 
0000693557 24 
0000741723 21 
0000733382 30 
0000747320 20 
0000733188  
0000733310  
0000733202  
0000733423 18 
0000746883 18 
  
759486 18 
734531 21 
759328 25 
741636 Insufficiente 
0000741908 Insufficiente 
659029  
694971 Insufficiente 
 
